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Miquel Torroella i Plaja, 
cronista de les Cavar res 
Huís AAoünas 
Miquei Torroella i Plaja 
(Fitor, 1858-1936) 
enelsdarrersanys 
de laseva vida. 
En aquests últims anys, amb motiu de 
la reedició d'algunes de les seves 
obres, Miquel Torroella i Plaja ha tornat 
a recuperar actualitat a les nostres 
contrades. Arraconats i oblidats 
prácticament per tothom durant molt 
de temps, darrerament els seus lllbres 
han tornat a interessar, de la mateixa 
manera que també sembla que tornen 
a Interessar les Gavarres. Miquel 
Torroella va conéixer, pero, unes 
Gavarres plenos de vida, molt diferents 
de les actuáis. Va veure també com el 
seu petit món entrava en una profunda 
decadencia de la qual ell va ser una de 
les primores victimes. De tot el que va 
conéixer, avui no en queda gaire res 
mes que els seus escrits, I una 
memoria oral cada vegada mes prima. 
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No tot eren truculéncies a les narracions 
de Miquel Torroella: sovint paríava de 
tendresa i d'amor a la natura. 
Entre les rondalles i la historia 
De nienut la nieva avia in'explica-
va, com si fossin rondalles de la 
vora el foc, aquel ls cuentos q u e 
foren h is tor ies , unes na r rac ions 
que, feia ja ]noks anys, un rústec 
propietari -gairebé un patriarca de 
les Gavarres— c o n e g u t p o p u l a r -
ment com «en Torroella de Fi too 
havia recoUit deis seus avantpassacs 
«per deixar constancia» —segons 
páranles d'ell mateix— de la histo-
ria, els cos tums i la m a n e r a de 
viure en aquells masos perduts en 
el cor de les Gavarres. Eren recuUs 
—alguns veritables pintures- copia-
des del seu entorn. Quotidianitats 
de la vida ñtorenca, en podr íem 
dir, o costumisnie rural, si voleu. 
Eren histories que ens parlavcn de 
sagnants esdeveniments de la guer-
ra carlista, de com uns lladregots 
assassinaren el rector de la pa r ro-
quia de Fi tor i, t e m p s després , 
foren b r u t a l m e n t esquar te ra t s i 
penjades les seves extremitats en 
gábies de fe r ro r e p a r t i d e s pels 
arbres del contorn . . . Durant molts 
anys , u n a d ' a q u e l l e s gáb ies va 
r o m a n d r e p e n j a d a en u n su ro 
darrere l'església de Ficor. Era el 
tétric testinioni de la manera com 
se solia a d m i n i s t r a r la j u s t i c i a 
popular a niitjan segle XIX, encara 
que algu]] historiador afirma que 
en Torroella «es va passap> en des-
criure aquest fet... pero si iw c ucro 
e herí twbatto. 
Tannia te ix , no tot eren t r u -
c u l é n c i e s a les n a r r a c i o n s de 
Miquel Torroella: sovint ens parla-
va (anib el seu cátala primitiu, que 
encara no havia conegut cap mena 
de norniativ'a) de tendresa, d 'amor 
a la na tu ra , de sa lvaguardar un 
e n t o r n que , a causa del progrés 
- c o m d é l a - , veia p e r i l l a r p e r 
nioments. Coneixia els mes recón-
dits racons de les Gavarres, les her-
bes boscanes , els c o s t u m s i els 
secrets deis poblets de la rodalia. 
T a m b é , a m b un no tab le esperi t 
investigador, va escriure una docu-
mentada historia de Palafrugell, 
població que ell considerava la seva 
segona'patria, ates que era propie-
tari d 'una iniportant tinca al centre 
de la vila. Aquesta obra, publicada 
a final deis anys 20 i passada peí 
sedas del niestre Fabra, va ser el seu 
darrer treball. 
Un propietari de les Gavarres 
Miquel Torroella i Plaja havia nas-
cut al seu mas pairal de Fitor l'any 
1858, en un m o m e n t de máxima 
esp lendor d 'una societat agraria 
q u e anys mes card va en t ra r en 
decadencia, enfront d'una societat 
industrial que s'ana\'a transformant 
en dominant . Torroella va ser-ne 
t e s t i m o n i , i van ser m o m e n t s 
amargs per a un h o m e com ell. 
i m p o r t a n t p rop ie t a r i rural , q u e 
estimava profundament Fitor i les 
seves encraiiyables boscúries sureres. 
Des de mol t jove va mostrar 
una franca vocació literaria, aiub 
un nivell inteblectual for^a avancat 
per al seu temps, en una época en 
qué la cultura només era privilegi 
de determinades classes socials o de 
qua t r e "Csbojarrats l letraferi ts», 
com se solia dir. Malauradament, a 
Torroella li podríem aplicar alió de 
«rescriure íi va ier perdre el llegir»; 
dit d 'una altra manera, potser no 
va dedicar el temps degut a l 'admi-
nistració deis seus béns. D e totes 
maneres va ser precursor del que 
va passar al cap d ' u n a v i n t e n a 
d'anys a la majoria de les cases pai-
ráis de Fitor , on n o t en ien cap 
«hereu amb vocació Uteraria'>. Mal-
venut el seu patrinioni per mante-
nir un estatus que s'estava desinte-
grant, Miquel Torroella va morir el 
primer de juliol de 1934 a Barce-
lona, on havia anat a viure a casa 
d 'un deis seus filis. Tenia 76 anys. 
La venda de les finques va ser un 
cop molt fort per a la seva sensibi-
litat, una sotragada de la qual mai 
mes es va recuperar. 
C o m a c o n t e m p o r a n i de la 
geiicració del 98, podeni trobar a 
la seva literatura un acusat grau de 
pessimisme, potser en intuir que el 
seu m ó n rural s'anava d e s m e n i -
brant i que la societat i els valors 
humans, tan importants per a ell, 
c o m a h o m e p r o f u n d a m e n t 
creient, canviaven al seu entorn. 
Joan Botey, propietari rural de! 
Fi tor actual i devo t es tudios de 
l'obra de Torroella i de la historia 
de r i i i d r e t , está c o n v e n ^ u t q u e 
de te rmina t passatge d 'una de les 
seves narracions es va convertir en 
una veritable profecía: « . . .que lo 
que és avui sopluix de cristíans, 
fos, a no tardar, catau o amagatall 
de les al imanyes fugídores de la 
persecució del progrés i de l 'ade-
l an to . . . » . Veient c o m es t roben 
a c t u a l m e n t m o l t e s d ' a q u e l l e s 
niasies tantes vegades esmentades 
per l'escriptor, podem adonar-nos 
q u e , m a l a u r a d a m e n t , els seus 
teniors han esdevingut profetics 
amb el pas deis anys. 
Mil cinquanta anys de Fitor 
Fent un bren repás a la historia, 
afegirem que el dia 29 de gener de 
l'any 948 el bisbe Gotniar de Giro-
na va consagrar Tesglésia de Santa 
Coloma, que, segons els historia-
dors, havia estat edificada peí pre-
veré Altamir i els seus levites, Pla-
cía i Tassi, amb l'ajut de «tots els 
fidels». L'any 1998, dones , es va 
commemorar ainb tota solemnitat 
el lü5Ué aiiiversari d'aquest esde-
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MiquelTorroella 
amb laseva esposa, 
NarcisaAymerich, i els filis, 
per Nadal de 1925. 
veniínent. De fet, la coinmemora-
ció del miMenari hauria d 'haver 
tingut lloc Tany 1948, pero alesho-
res, en ple]ia pos tguerra encara, 
n ingú estava p e r ce lebra r ga i re 
coses... o potser al bisbe Cartañá, 
li va passar per alt. 
L'església de Santa Coloina de 
Fitor va ser dotada, coni era cos-
t u n í , an ib d i f e r en t s p r o p i e t a t s 
(cerres, vinyes, boscos. . . ) . Actual-
ment , malgrat e] deplorable estat 
del seu i n t e r i o r - r e x t e r i o r fou 
«consoiidat» fa uns any.s—, continua 
essent una notable pe^a del ronia-
nic, fbrca visitada pels interessats en 
les pedrés venerables o per la histo-
ria de les nostres contrades. Fitor 
també és un deis llocs del massís de 
les Gavarres visitat per excursionis-
tes, sobretot deis municipis l imí-
trofs: Palafrugell, Mont - ras , Vall-
llobrega, Palaniós, Calonge, Gruí -
l l e s - M o n e l l s - S a n t S a d u r n í d e 
l 'Heura , la Bisbal i Fonteca (que 
pertany al terme de Forallac). 
A répoca de les narracions d'en 
Torroella, l'església, anib capellá 
propi que vivia tot l'any a Fitor, era 
una inica la «casa de toclioniD. La 
rectoria , arrapada ais niurs de la 
parroquia , servia d'escola per ais 
infants que conienfaven a aprendre 
de lletra, de jutjat o de casa de la 
Vila, si convenia. Tant s'hi empa-
rauiaven casanients, com s'hi esce-
nien certificats de defunció o cran-
saccions comerciáis entre la pagesia 
de les escampades niasies integrades 
a la parroquia. Gan Torroella -casa-
lot paira! de l'escriptor-, jun t amb 
can Plaja i can Cals, eren les mes 
iinportants, Enmig de la desolació i 
el m u n t de ru'ínes en qué s'han 
conver t i t la majoria deis qu inze 
mases de Fitor, aquests tres, sorto-
sanient , s 'han salvat d ' esdeveni r 
(•catan d'alimanyes o aus boscanes», 
tal com va presagiar Torroella. La 
seva propietat, anys mes tard bateja-
da amb l'absurd nom de La Casona 
per nous propiecaris, fou escenari 
de moltes de les histories que des-
crió a la manera de UHcntos de la 
vora el f o o , sota aquella ampia 
xemeneia que aixoplugava, les fre-
des nits d'hivern, tota una corrua 
de niossos, minyones, mainaderes i 
pastors, a mes deis amos de ia casa, 
mentre esperaven el sopar, tot pas-
sant una part de «lo Sant Rosarii>. 
M i q u e l To r roe l l a sent ía les 
his tor ies que es con taven i, per 
damunt de tot, tenia un veritable 
interés a transmetre-les. Les seves 
narracions son vives i les descrip-
cions que hi fa deis llocs permeten 
que encara actualment els puguem 
identificar. Deixar el Uegat d'aquests 
escrits a les generacions futnres va 
ser per a ell el darrer intent de salva-
guardar tot un món que se li anava 
enfonsant per momencs, 
Quan parla d'históries d'avant-
passats, encara propers en el temps, 
es m o s t r a d i sc re t en d i fe ren t s 
flsecrets de familia», sobretot a l'hora 
d'encobrir culpables. Aquest fou el 
cas de «La máquina de fer peces de 
sis» {Cuentos ijuc son hisioriíjs), on el 
veritable culpable, el vescomte de 
Vilanova i de Cabanyes. terratinent 
de Calonge, no és esnieiitat directa-
ment a la narració, pero llegida a la 
seva época (1904) prou que es devia 
donar per al-ludit (1). 
Pía, Palafrugell i el Llibre de Privilegis 
Torroella va realitzar nombroses 
coMaboracions a revistes del seu 
temps, i com a propietari d 'exten-
sos boscos surers (de fet el suro era 
el seu modiís uiuciidi) va escriure 
sobre aquest tema en diverses oca-
sions, com per exemple a Cucs¡ióii 
corchera i NuL's!yo.< montes, cultivo y 
desarrollo áel alcornoque; alguns deis 
seus treballs sobre el gremi surer 
van ser-li premiats . Va ser au to r 
d'una vintena d'obres, d 'entre les 
quals les mes importants o popu-
lars podrien ser Cuentos que son his-
torias (1904), Cosfís de casa (1907) i 
Historia de Paíalru^^eU i ¡a scva comar-
ca (comencada a Fitor a comen^a-
ment de segle i acabada a Barcelo-
na l ' any 1 9 2 9 ) . La m a j o r i a 
d'aquests Ilibres van ser inipresos 
ais tallers de Paciá Torres, a Girojia. 
N o te t i in i cap n o t i c i a q u e 
Torroella i Pía s'haguessin conegut 
ma i . D e fet, quan Josep Pía va 
comeni;ar a teñir éxit, l'avi Torroe-
lla ja es trobava fora de Fitor, pero 
ens consta que l'escriptor de Llo-
friu sentía una certa admiració per 
l 'escriptor fitorenc, potser perqué 
de menut ja li havia ílegit alguna 
cosa sota aquella xemeneia del mas 
Pía, escenari, anys mes tard, de la 
seva creativitat. Tan sois 1Í recrimi-
nava que bagues deíxat extmviar el 
Llibre de Privilegis, una j o í a 
bibliográfica que era patrimoni de 
la vila de Palafrugell- Potser, mes 
que culpar el mateix Torroella, Pía 
es dol de «la incuria í el desordre» 
que aleshores hi havia a l 'Arxiu 
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Miquel Torroella sentía les histories que 
es contaven ir per damunt de tot, tenia 
un veritable interés a transmetre-les. 
Municipal de Palafrugell. Sobre 
aquesc fet, Josep Pía va escriure en 
un deis capítols de Pcix Fre^^it (edi-
ció de biblióül de Tany 1954): 
«A principis de segle, essent 
alcalde Don Joan Vcrgés i Barris, es 
presenta un dia a la casa de la vila el 
senyor Miquel Torroella i Plaja o 
sigui En Torroella de Fitor. Era una 
personalitat importanc, gran pro-
pietari, d'extrenia dreta, poHtic de 
pes en l'econoniia del rodal, poeta, 
polemista i historiador. Havia escrit 
un tlilletó conibateiit unes opinions 
del senyor Pella i Porgas emeses en 
la "Historia del Ainpurdán" sobre 
la significació del Cap de Sant 
Sebastiá en un autor antic. Havia 
escrit uns quadrets de la vida de 
Fitor, d'un cert interés. Ara escrivia 
una "Historia de Palafrugell". Es 
volia documentar. Necessitava con-
sultar el Llibre de Privilegis. Pero 
com treballar en el desordre polsós 
de TArau? 
t>—No s'anio'íni, senyor Torroe-
lla —li degué dir un altre— se 
l'emporci. Vosté mateix.... I quan 
Thagi consultat, to rn i l . No ve, 
aaturalment, d'un dia,,. 
L'església románica 
de Santa Coloma de Fitor. 
»E1 cert és que el Llibre de Pri-
vilegis no fou tornat mai mes. 
"Es presumible que el senyor 
Torroella el conserva durant ujis 
anys-
»És po.ssible que mes tard e! lli-
bre seguís els avatars, mes aviat 
dramátics, que caracteritzen els 
darrers anys de la vida del senyor 
Torroella. En un niomenc deter-
niinat, el senyor Torroella entra en 
grans diñcultats económiqíies i a la 
llarga s'arrui'ná totalment. A can 
Torroella de Fitor, que fou una de 
les cases mes iinportants del país, 
avui ja no existeix, és un simple 
record que es va esborrant de la 
memoria de la gent. El "Llibre de 
Privilegis de Palafrugell" forma 
realment part del lot de Ilibres pro-
pietat del dit senyor que foren 
venuts en pública subhasta pe! Jut-
jat de La Bisbal en el moment de 
la dispersíó darrera d'aquest patri-
moni? El noscre estímat amic 
Tonet Candaler, procurador deis 
Tribunals de la Bisbal, intervingué 
en aquesta subhasta, representant 
els interessos deis acreedors del 
senyor Tontiella. 
»-Entre aquells Ilibres, no hi 
havia pas el Llibre de privilegis de 
Palafrugell? -preguntaren! una 
vegada al senyor Candeler. 
*—Si hi era no ens n'adonárem, 
aquest és el fet... Tot fou venut 
com a paper vell. 
»Si el llibre es trobava en aquest 
lot, on ana a parar? Si no s'hi tro-
bava, qué se n'ha fet? 
»Jo no tino pas edat per haver 
vist aquest llibre mentre es mantin-
giié a la casa de la vila. Pero els que 
l'han vist afirmen que era una pe^a 
de gran valor. A part del valor sen-
timental inestimable que per a 
nosaltres de Palafrugell pot teñir, 




QUE SON HISTORIAS 
MIQUEL TORDOELLA PLAJA 
La reedició de 1993 de 
l'obra de Miquel Torroella. 
»! aquesta és la liistória de la 
desaparició del "Llibre de Privile-
gis" de la Universitat del Castell de 
Palafrugell». 
Recuperat, molts anys després, 
per la Biblioteca de Catalunya 
(possiblement trobat en el magat-
zeni d'algun Uibreter de vell), mal 
mes no ha estat retornat a Palafru-
gell, malgrat les pecicions fetes. 
Per acabar aquest esbós de la 
figura d'en Torroella de Fitor, el 
cronista de les Gavarres, cal afegir 
que en els darrers anys s'han fet, 
d'acord amb els seus hereus, unes 
reedicions niolt acurades de Cuen-
tos que soíi historias, Historia de Pala-
(nigeü i ia sem comarca i, recentnient, 
Cosas de casa. Son tres cítols molt 
significatius dins la seva obra i han 
tingut una excebient acollida, mal-
grat el pas del tenips i el canvi de 
costums. De fet, les noves genera-
cions s'han interessat per unes 
histories que son part vital del nos-
tre patrimoni, com les mateixes 
Gavarres, on transcorre l'acció de la 
majoria de les narracions de 
Miquel Torroella i Plaja. 
UuísMollnas('.f 
Presiden! de l'Associació Ainia de h'iioT. 
1. Sobre aquesc piínoiíatjíi,', en Vilanova, cni 
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de í'historiadorjauíiie Ayniai Ragolta. 
